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Abstrak 
 
Lebih dari separuh sampah yang dihasilkan di Kota Surakarta merupakan 
sampah rumah tangga. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi risiko rantai pasok pada pengelolaan sampah rumah tangga di 
Kota Surakarta dari sumber sampah hingga ke Tempat Pembuangan Akhir 
(TPA) serta memberikan strategi mitigasi dalam upaya untuk meminimalkan 
dan mencegah risiko pada rantai pasok pengelolaan sampah rumah tangga di 
Kota Surakarta. Pendekatan yang digunakan untuk membahas hasil 
pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
HIRARC (Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control) untuk 
melakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian resiko. 
Dalam penilaian resiko menggunakan bantuan standar penilaian dari Australian 
Standard/New Zealand Standard for Risk Manajement (AS/NZS 3260: 2004) 
yang merupakan standarisasi yang berasal dari Australia. 
 
Kata Kunci:Sampah, Rumah Tangga, Rantai Pasok, Mitigasi 
 
 
Abstract 
 
More than half of the waste produced in Surakarta is household waste. For this 
reason, this study aims to identify supply chain risks in household waste 
management in Surakarta City from waste sources to final disposal sites (TPA) 
and provide mitigation strategies in an effort to minimize and prevent risks in 
the supply chain for household waste management in Surakarta. . The approach 
used to discuss the results of data collection and processing in this study uses 
the HIRARC (Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control) 
method to carry out hazard identification, risk assessment and risk control. In 
the risk assessment using standard assessment assistance from the Australian 
Standard / New Zealand Standard for Risk Management (AS / NZS 3260: 
2004) which is a standard that comes from Australia. 
 
Keyword: Waste, Household, Supply Chain, Mitigation 
 
 
 
 
